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ної активності як стійкого утворення особистості студента, що впливає на ставлення до соціаль-
ного досвіду у всіх сферах життєдіяльності. Отже, на основі акмеологічного підходу підготовку
майбутнього фахівця у ВНЗ можна трактувати як процес досягнення максимального для кожного
студента розвитку теоретичної та практичної досконалості у навчальній і науковій діяльності.
Акмеологічний підхід у підготовці майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалі-
зації реалізується через уміння студента навчатися. Вміння навчатися – це способи організації
індивідом своєї діяльності за засвоєнням знань, це вміння, яке сприяє засвоєнню, організовує йо-
го, але не є складовою самого процесу засвоєння.
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СТУДЕНТОЦЕНТРИЧНИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВУЗІ
Трансформаційні процеси, що відбуваються сьогодні в житті суспільства, стосуються всіх
сфер його діяльності й існування, зокрема освітньої сфери як основоположної компоненти фор-
мування світогляду особистості.
Як показує досвід, сьогодні формування освітніх цілей відбувається не на рівні держав, а на
міждержавному, міжнаціональному рівнях, коли основні пріоритети освіти й цілі проголошують-
ся в міжнародних конвенціях і документах і є стратегічними орієнтирами міжнародної спільноти.
Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта, до пріоритетів сьогодення, відносить уміння
оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільс-
тва, підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві. Саме тому важливим нині є не тіль-
ки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись і пристосовуватись до
нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати
рішення, навчатись упродовж життя.
Прагнення України стати повноправним членом Європейської спільноти вимагає орієнтації
системи вищої освіти на підготовку фахівців із високим рівнем професійної компетентності,
конкурентоспроможних і мобільних на ринку праці.
У якості нового парадигмального підходу, що може сприяти подоланню знаннєвих орієнтацій
вищої освіти, підготовці цілісної, освіченої, духовно багатої, інтелектуально зрілої, відповідаль-
ної особистості, здатної розкрити власну індивідуальність у процесі професійної самореалізації, в
контексті Болонського процесу запропонований компетентнісний підхід.
Під поняттям компетентнісний підхід розуміється спрямованість освітнього процесу на фор-
мування і розвиток ключових і предметних компетентностей особистості. Результатом такого
процесу буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компе-
тентностей, інтегрованою характеристикою особистості.
Компетентнісний підхід у сучасній освіті означає переорієнтацію з освітнього процесу на йо-
го результати і полягає у зміщенні акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь
і навичок на формування і розвиток у студентів здатності практично діяти, застосовувати досвід
успішних дій у конкретних ситуаціях і розглядає результати освітнього процесу з погляду затре-
буваності в суспільстві.
Серед ключових компетентностей, прийнятих Радою Європи, визначено п’ять, які мають за-
своїти молоді європейці. Зазначимо зміст тих, які безпосередньо стосуються вміння вчитися, а
саме:
¾ компетентності, пов’язані зі зростанням інформатизації суспільства;
¾ опанування ІТ-технологіями, розуміння їх застосування та їх слабких і сильних сторін;
¾ способи критичних суджень у ставленні до інформації, що поширюється масмедійними
засобами та рекламою;
¾ здатність вчитися протягом життя, як основа неперервного навчання в контексті особис-
того професійного і соціального життя.
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Отже, у сучасній науці спостерігаємо стійку тенденцію утвердження не лише поняття «компе-
тентнісний підхід», а й осмислення його сутності, адже реалізація цього підходу ґрунтується на
розумінні, що прогрес людства залежить не стільки від економічного зростання, скільки від рівня
розвитку особистості.
З викладеного, сучасні концепції освіти базуються на ідеях розвитку людських ресурсів і са-
морозвитку освітніх інституцій і суб’єктів процесу. Так, серед принципів професійного розвитку
та управлінських кадрів освіти провідним визначено реалізацію компетентнісного підходу до
розвитку фахової кваліфікації і керівників навчальних закладів, що передбачає необхідність пе-
реходу від кваліфікації, яку спеціаліст здобуває один раз і назавжди, до компетентності, яка до-
зволяє мобільно змінювати професійну діяльність, зумовлену соціально-економічними змінами,
динамікою ринку праці, концепцію Болонського процесу.
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КОУЧИНГ ЯК ПРИОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МОДЕРНИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В останні десятиліття у системі забезпечення якості освіти відбулось посилення тенденцій
технологізації бізнес-процесів і розвиток партнерства, що вимагає розробки нових напрямків
впровадження нової парадигми освітньої діяльності. В якості унікального системного підходу до
забезпечення високого рівня вищої освіти, яка має базуватися на принципах студентоцентризму
все частіше в останній час використовується коучинг.
Коучинг (англ. сoaching - наставляти, надихати, тренувати для спеціальних цілей, готувати до
вирішення певних завдань) – це система принципів і прийомів, що сприяють розвитку потенціалу
особистості і групи людей, що спільно працюють та навчаються, а також забезпечують максима-
льне розкриття і ефективну реалізацію цього потенціалу [1, с. 34].
В англійському варіанті слова «сoaching» можна зіставити «co-achieving» – співдосягнення,
сприяння. Це найточніше відображає розуміння процесу коучингу як спільної дії викладача та
студента.
Терміном «коуч» визначають викладача-спеціаліста, який проводить коучинг-процес коуч-
консультування; терміном «коучіруемий» – студента, в ролі якого може виступити як окрема
людина, так і команда.
Викладач-коучер підвищує якість освіти завдяки тому, що він:
— структурує процес обговорення, допомагає побачити ситуацію з різних точок зору;
— стимулює максимальне використання потенціалу кожного студента;
— надає корисний неупереджений зворотний зв’язок;
— сприяє згуртуванню групи студентів навколо єдиних цілей, створення синергізму їх дій;
— навчає ефективним формам взаємодії між членами команди.
Основною ідеєю коучингу є розвиток особистості, групи, організації. І в цьому сенсі коучинг
є як засобом, так і сутністю змін у забезпеченні якості вищої освіти. За словами М. Дауні, «коу-
чинг – не просто техніка ведення справ у жорстко визначених обставинах. Це засіб управління,
спосіб поводження з людьми, стиль існування» [2, с. 132]. Таким чином, інструменти коучингу
дозволяють вибудовувати ефективні системи взаємодії, які і «запускають» процес розвитку осо-
бистості, групи, організації.
Якщо наставництво – це «Роби як я!», тренінг – це «Не вмієш – навчимо», консультування –
це «Я тобі допоможу», то коучинг – це «Хочу і можу!». Основа методології та інструментарію
коучингу – інтерактивне спілкування, дискусія: питання-відповідь (Q & A). «Свіжий», незалеж-
ний погляд зі сторони, партнерські (рівноправні) взаємини викладача-коучера та студента, досвід
і професіоналізм коуча підсилюють синергетичний ефект коучингу.
